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Объектом исследования данного дипломного проекта является элек­
тронное регулирование уровня технологических жидкостей в холодильных 
установках.
Предметом исследования является изучение электронных регуляторов 
уровня жидкости.
Целью данного дипломного проекта является изготовление учебного 
стенда по изучению процессов электронного регулирования уровня техноло­
гических жидкостей в холодильных установках.
Перед дипломным проектированием ставились следующие задачи:
1. Сбор компонентов, материалов, комплектующих для стенда, непо­
средственное его изготовление.
2. Подготовка теоретического материала, содержащего максимальное 
количество сведений об исследовании электронных регуляторов уровня жид­
кости в холодильных установках.
3. Разработка паспорта на учебный стенд.
4. Составление лабораторных работ с применением стенда.
В процессе выполнения дипломного проекта подробно описано назна­
чение процесса регулирования уровня, разработана общая схема установки, 
спроектирован, собран и испытан учебный стенд.
Так же разработаны лабораторные работы, которые будут выполняться 
на учебном стенде с целью повышения у студентов знаний о работе элек­
тронных регуляторов уровня жидкости и освещены вопросы охраны труда, 
касающиеся безопасной организации работы при обращении со стендом.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном про­
екте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние раз­
рабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других ис­
точников теоретические и методологические положения и концепции сопро­
вождаются ссылками на их авторов.
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